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FRIENDS OF THE UNIVERSITY OF IOWA LIBRARIES 
MEMBERS DURING 1989
University Librarians Club
Julie Scott and James F Fluck, 
Iowa City, IA
Janet and Wayne Rawley, Iowa 
City, IA




Carl and Kate Franks Klaus, 
Iowa City, IA
Dorothy and Ben V Willie, 
Eagle Grove, IA
Patron
Dr. William E Adams*
Mr.* and Mrs. William 
Anthony, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. William O 
Aydelotte, Iowa City, IA 
Dr.* and Mrs. William B Bean, 
Iowa City, IA 
James Montgomery Beck*
Rita Benton*
Arthur L Benton, Iowa City,
IA
Dale M Bentz, Iowa City, IA 
Mary Gail Bentz, Iowa City, IA 
May Brodbeck*
Maury A Bromsen, Boston,
MA
Charles A Buckley, Iowa City, 
IA
Barbara Greenleaf Buckley, 
Iowa City, IA 
Martin H Burge*
Homer L Calkin, Arlington,
VA
Mary K Calkin, Arlington, VA 
Harriett Brown Carpenter* 
Mary Greenleaf Carr, Iowa 
City, IA
Corinne W Carter*
Henry Butler Chapin, 
Honolulu, HI 
Lawrence O Cheever*
Dr. Hunter H and Mrs. Mary 
Ellen Comly, North Liberty, 
IA
C David Cornell, Shirley, MA 
Dr. Robert J Corry, Iowa City, 
IA
Linda Corry, Iowa City, IA 
John C Culver, W ashington, 
DC
Drs. Antonio and Hanna 
Damasio, Iowa City, IA 
Mrs. William H Damour, 
Clinton, IA
Lacy Daniels, Coralville, IA 
Robert G Davis, Kent, CT 
Leslie Douglas, W ashington, 
DC
Marie Dunlap, Iowa City, IA 
Leslie W Dunlap, Iowa City, 
IA
Dr. Lester M Dyke, 
Washington, DC 
Marguerite Flickiger Dyke, 
Washington, DC 




Dr. and Mrs. Johann L 
Ehrenhaft, Iowa City, IA 
Owen Elliott*
Mrs. Owen Elliott, Cedar 
Rapids, IA
Dr. Craig D Ellyson, Waterloo, 
IA
Paul Engle, Iowa City, IA 
Lewis C Frank Jr, New York, 
NY
Jane Schoentgen Geiser, 
Malibu, CA 
Webster B and Gloria J 
Gelman, La Jolla, CA 
Orville F Grahame, Worcester, 
MA




John Kent Greenleaf, Iowa 
City, IA 
Don Guthrie*
William T Hageboeck, Iowa 
City, IA
Eleanor G Hageboeck, Iowa 
City, IA 
Frank S Hanlin*
Eunice F Hanlin, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Peter J Hartford, 
Oxford, IA
Mr. and Mrs. William 
Randolph Hearst Jr, New 
York, NY
Herbert J Hodges, Davenport, 
IA
Dr. R Palmer Howard, Iowa 
City, IA
Frances H Ingham*
Dr. and Mrs. Lewis E January, 
Iowa City, IA
Stanley Kater, Fort Collins, CO 
Frederick W Kent*
James A Kent, Bountiful, UT
Karl Kiedaisch Jr, Forest Hills, 
NY
Harvey C Knowles, Sr.*
Mr. and Mrs. Richard M 
Kolbet, Iowa City, IA 
Whealen and Jo Ann Koontz, 
Cedar Rapids, IA 
Mary Darling Koss*
Richard Koss*
Dr. Charles R Kremenak Jr, 
Iowa City, IA 
Ernest P Kuhl*
Dr. and Mrs. Leo R Landhuis, 
Columbia, MO 
Dr. R N Larimer*
Bernice Elizabeth Leary*
Dr. Huberta M Livingstone* 
Mr. and Mrs. Paul H Lynch, 
Cedar Rapids, IA 
Thomas O Mabbott*
Mrs. Thomas O Mabbott, 
Medford, NJ
Susan and William Marks, 
Iowa City, IA
Dr. John Martin, Clarinda, IA 
Alfred S Martin, Huntingdon 
Valley, PA
Miss Susan K Massick, 
Davenport, IA 
Frederic T Mavis*
Mrs. Baldwin Maxwell, Iowa 
City, IA
Miss Esther M McNutt, Rock 
Island, IL 
Hazel Meek*
Nicholas Meyer, Los Angeles, 
CA
Albert R and Celia Mitchell, 
Reston, VA









Cherie M Olsen, Ann Arbor,
MI
Robert A Oison, Kansas City, 
MO
William J Paff, Coralville, IA 
Scott W Petersen, Wilmette, IL 
Harold D Peterson, Portland, 
OR
William V and Helen S Phelan, 
Iowa City, IA 
Roger K Phipps*
Julia B Phipps, Iowa City, IA 
John Roger Porter*
Anne Root Prange, University 
Park, MD
Elizabeth and Hunter Rawlings 
III, Iowa City, IA 
Harold L Reed, Spirit Lake, IA 
Virginia Middleton Reed, Spirit 
L ake, IA






Patricia Rossmann, Iowa City, 
IA
Charles H Rumsey, Custer, WI 
John P Schoentgen, Pasadena, 
CA





Charlotte M and Thomas R 







Doris J Stuck, Iowa City, IA 
Robert D and Vilda Sutherlin, 
Iowa City, IA
Louis I Szathmary II, Chicago, 
IL
Harold Lincoln Thompson* 
Sara Conn Thompson* 
Clarence M Updegraff*
Jacob Van Ek, Boulder, CO 
Mr. and Mrs. John P Vander 
Maas, Muscatine, IA 
Mr. and Mrs. Gustave von 
Groschwitz, Woodside, NY 
Ilo Wallace*
Henry B Wallace, Paradise 
Valley, AZ
James M Wallace, Newtown, 
PA




Dr. Janet B Wilcox, Iowa City, 
IA
J Richard* and Marlyn 
Wilmeth, Iowa City, IA 
M Dean Zenor, Iowa City, IA
*Deceased
Sponsor
Dr. Elizabeth A Burns, Iowa 
City, IA
Grace Keefer Clark, Santa 
Barbara, CA 
Dr. James A and Mrs. 
Katherine Rathe Clifton, 
Iowa City, IA
Donna L Friedman and David 
S Curry, Iowa City, IA 
Phyllis J Fleming, Cedar 
Rapids, IA





Miriam Gilbert, Iowa City, IA
Professor Bruce E Gronbeck, 
Iowa City, IA
Harry M and Martha T Harris 
Jr, Moline, IA
Henry Horwitz, Iowa City, IA
Dr. Carl L Johnson, Eugene, 
OR
Dr. Margaret N Keyes, Iowa 
City, IA
Geraldine M Kleinfeld, Santa 
Fe, NM
Roger and Sarah Lande, 
Muscatine, IA
Herbert and Mary A Keough 
Lyman, Iowa City, IA
Dr. Byron I and Mrs. Flora E 
Mueller, La Harpe, IL
Charles Rebouche, Iowa City, 
IA
Dr. William J and Deborah E 
Rhead, Iowa City, IA
Dr. Martin D Sokoll,
Coralville, IA 
Drs. Alan B and Mary F 
Spitzer, Iowa City, IA 
William D Stoddard, Riverside, 
IA
Drs. Sherry G and Wilson W 
Strong Jr, Marion, IA 
Professor William and Mrs. 
Mauricette Stwalley, Iowa 
City, IA
Dr. William T and Mrs. 
Charlotte L Talman, Iowa 
City, IA
Dr. Vernon and Mrs. Dean 
Van Dyke, Iowa City, IA 
Dr. F Eugenia Whitehead,
Iowa City, IA
Drs. Sherwood H and Sara C 
Wolfson, Iowa City, IA 
Roger A Zinser, Iowa City, IA
Corporate Sponsor
Zephyr Copies Inc, Iowa City, 
IA
Corporate
Automated Office Systems Inc, 
Cedar Rapids, IA 
Blackwell North America and 
B. H. Blackwell, Lake 
Oswego, OR 
Charles W. Seedorff, 
Strawberry Point, IA 
Hertzberg-New Method Inc,
 Jacksonville, IL 
I-Club, Iowa City, IA 
Institute of Hydraulic 
Research, Iowa City, IA 
Iowa-Des Moines National 
Bank, Des Moines, IA
Kent-Stein Foundation, 
Muscatine, IA
Lind's Printing Service, Inc, 
Iowa City, IA
Meacham Travel Service, Iowa 
City, IA
Prairie Lights Books, Iowa 
City, IA
UI Alumni Association, Iowa 
City, IA
UI Parents Association, Iowa 
City, IA






R,oy E Bazire, Iowa City, IA 
Sally Jo Bernard, Chelmsford, 
MA
Carl F and Helen Dalimeyer, 
Washington, IA 
Dr. Lane and Mrs. Sue C 
Davis, Iowa City, IA 
Dr. Keith D and Mrs. Cheryl A 
Krewer, Cedar Rapids, IA 
Robert J and Allene B Meyer, 
Cedar Rapids, IA
Rex Montgomery, Iowa City, 
IA
Mary Lou and Ray J Parrott, 
Iowa City, IA
Margaret E Richardson, Iowa 
City, IA
Thomas H and Wakako S 
Rohlich, Iowa City, IA 
Donald L Stone, Madison, WI 
Dennis C Wendell, Ames, IA 
Dr. Harold E and Mrs. Joan L 
Williamson, Iowa City, IA
Sustaining
Bob and Ann A'Hearn, Cedar 
Rapids, IA
Paula and Thomas Ackerman, 
Pacific Palisades, CA
Judith P Aikin, Iowa City, IA
Dr. and Mrs. Henry H Albers, 
Ames, IA
Elizabeth Aldridge, Des 
Moines, IA
Gary and Karen Alessi, 
Coraopolis, PA
Dr. Mark and Mrs. Bertha 
Armstrong, Iowa City, IA
Mr. and Mrs. Ross W 
Atkinson, Ithaca, NY
Dr. Merritt C Batchelder, 
Princess Anne, MD
Dr. Oscar C Beasley Jr, Iowa 
City, IA
Dr. and Mrs. George N Bedell, 
Iowa City, IA
Mr. and Mrs. Dale F Bentz, 
Calabasas, CA
Esther G Bierbaum, Iowa City, 
IA
Vincent C Brann, Amherst,
MA
Jim J Buline, Lone Tree, IA
Mrs. Roger Butterfield, 
Cooperstown, NY 
Marjorie Moore Cantor, Iowa 
City, IA
Judith K Cohen, Denver, CO 
Dr. Paul J Collins, Iowa City, 
IA
Dr. Daniel and Ms. Joan 
Collison, Detroit, MI 
Dr. Carl Bruce Cone, 
Lexington, KY
Alfred B and Martha M Coren, 
Curwensville, PA 
Dr. and Mrs. Richard V M 
Corton, Waterloo, IA 
Sheila D Creth, Iowa City, IA 
William H Cumberland, Storm 
Lake, IA
H Lamont Dalton, Oakland, 
CA
George Daly, Iowa City, IA 
Sarah M Davis, Coralville, IA 
Dr. Donald W Delahanty, 
Auburn, NY 
Jean Denton Dewhurst, 
Hialeah, FL
Professor James A Dixon, Iowa 
City, IA
John R Doyle, Iowa City, IA 





Dorothy and Randall Easton, 
Aurora, CO
James L Evenson, Kenai, AK 
Frank and Jeanette Eyerly, Des 
Moines, IA
Leonard S and Natalie F Feldt, 
Iowa City, IA
Norman Felton, Malibu, CA 
Dr. Annette E Fitz, Iowa City, 
IA
George W and Elizabeth Forell, 
Iowa City, IA
Mr. and Mrs. John W Forys Jr, 
Iowa City, IA
Dr. Gerald and Mrs. Clarice 
Freeman, Los Gatos, CA 
Malcolm F Gleason, Laguna 
Hills, CA
Dorothy Goldberg, Des 
Moines, IA
Mr. and Mrs. John E Grant, 
Iowa City, IA
Sharlane Tyra Grant, Tempe, 
AZ
Dorothy F Hagen, Decatur, AL 
Dr. Harold T Hagg, Bemidji, 
MN
Marilyn and Raymond Haines, 
Iowa City, IA 
Antonia W and David B 
Hamilton, Iowa City, IA 
Frederick J Hansen, Wichita, 
KS
Fred H Harris, Iowa City, IA 
Professor James L Harris, Iowa 
City, IA
James P Harris, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. John M 
Harrison, Iowa City, IA 
H Vincent and Cathryn 
Harsha, Moline, IL 
Brian L Harvey, Iowa City, IA 
Charles E and Betsy Hawtrey, 
Iowa City, IA
Dr. Douglas G Hetzler, Santa 
Cruz, CA
Vivian E Hickman, Iowa City, 
IA
Donna and Stephen Hirst,
Iowa City, IA
O A Hitchcock, Iowa City, IA 
Janet L Homewood, Iowa City, 
IA
Richard A and Margery E 
Hoppin, Iowa City, IA 
Ann M Baker Horsey, Dover, 
DE
Elizabeth and Gerald Hoselton, 
Naples, FL
Mr. and Mrs. Philip G 
Hubbard, Iowa City, IA 
Richard R and Judith Hurtig, 
Iowa City, IA
Mr. and Mrs. Alan F January, 
Indianapolis, IN 
Raymond H Jipp, Jacksonville, 
FL
Edwin and Mary Joehnk, 
Tucson, AZ
Karl K Kahler, Iowa City, IA 
Henry and Sarah Katz, Cedar 
Rapids, IA
John E Keen, Iowa City, IA 
Marlys J and Roderick E 
Kellogg, Burlington, IA 
Dr. Richard E and Professor 
Linda K Kerber, Iowa City, 
IA
Gilbert and Mary Kinyon, La 
Jolla, CA
Dr. Barbara Ann Knapp, Des 
Moines, IA
Charlotte G Kock, Sioux City, 
IA
David Kornacker, New York, 
NY





Norman L Krueger, Casey, IA 
Chen-Hwa Kwan, Caldwell,
NJ
Roger D Lacock, Racine, WI 
Phillip A Lainson DDS, Iowa 
City, IA
Rose M Lamb, Boone, IA 
Roger H Lapp, Silver Spring, 
MD
Erling Larson MD, Davenport, 
IA
Marjorie C Lash, North Miami, 
FL
David A Lee, Bakersfield, CA 
Dr. Marcia A Lee, Stone 
Mountain, GA 
Dr. Robert and Mrs. Sandra 
Lehnen, Indianapolis, IN 
Ike Leighty, Waterloo, IA 
Mary and Mike Levy, 
Washington, IA 
Dr. Donald and Mrs. Ellen 
Ford Lindsley, Santa 
Monica, CA
Dr. Paul L and Mrs. Kay E 
Loeffelholz, Iowa City, IA 
Dr. Herberta M Lundegren, 
State College, PA 
J Edward Lundy, Dearborn,
MI
Dr. Nancy R Miles Madden 
and Mr. Edward A Madden, 
Tazewell, VA 
Cleo Martin, Iowa City, IA 
Gary W Martin, Des Moines,
IA
Dr. Lloyd E Matheson, Iowa 
City, IA
Dr. Linda L Matter, Fergus 
Falls, MN
Susan L Mattes, Rochester, NY 
Agnes, Ross, & Steven Mayes, 
Statesville, NC
Marion R McCaulley, Austin, 
TX
Robert A McCown, Iowa City, 
IA
John T and Mary B McCoy, 
Cedar Falls, IA 
James and Ruth McCutcheon, 
Cedar Rapids, IA 
Susan B McDermott, Cedar 
Rapids, IA
Ilda I McGuire, Des Moines,
IA
Michael L McKinley, Franklin, 
MA
Dr. Donald R Miles, Phoenix, 
AZ
Lynn M and Richard E Miller, 
West Des Moines, IA 
Dr. Paul F and Mrs. Mary C 
Miner, Boise, ID 
Fay M Moeller, Lee's Summit, 
MO
John O and Martha Monick, 
Iowa City, IA
David H Monk, Cedar Rapids, 
IA
Dr. Siegmar and Lois Muehl, 
Iowa City, IA
Dr. William R Myers, Phoenix, 
AZ
Janice F and Victor F Naxera, 
Cedar Rapids, IA 
Dr. Wayne C Neely, Frederick, 
MD
G Mark Nelson, Strugeon Bay,
WI
Mr. and Mrs. Gerald L 
Nordquist, Iowa City, IA 
Jeremy Norman, San 
Francisco, CA
Neil Norwood, Prairie City, IA 
Francis J Paluka, Iowa City, IA 




Marjorie M Parker, 
Washington, DC 
Dr. David M and Mrs.
Dorothy Paul, Iowa City, IA 
Greta G Pearson, New York, 
NY
Mr. and Mrs. Gary M
Peterson, Washington, DC 
Robin V Picray, Westerville, 
OH
Dr. Clarence C and Ms. 
Virginia Piepergerdes, 
Phoenix, AZ
Dr. Ignacio V and Mrs. Helena 
Percas de Ponseti, Iowa 
City, IA
C Allan Poots, Coralville, IA 
Charline H Porter,
Washington, DC 
Evelyn Shirley Pozez, Tucson, 
AZ
Serena Wood Price, Mineola, 
NY
Scott R Price, Waterloo, IA 
Gretchen and Vincent Quinn, 
Wilmette, IL
Mary F Carroll Ramsey, Iowa 
City, IA
Richard D Remington, 
Coralville, IA
Dr. Melvin and Mrs. Doris 
Richards, Moline, IL 
K R Riddle, Harvey, LA 
Kimberly S Ephgrave and 
Thomas R Rocklin, Iowa 
City, IA
G Maxine Rode, Colts Neck,
NJ
Gerald B Roe, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Robert Root, Des 
Moines, IA
Earl F and Marilyn P Rose, 
Iowa City, IA
Dean Marleigh G Ryan, New 
Paltz, NY
Jose R Sanchez Jr, Pasadena, 
CA
Olga and Nagui Sassine, Iowa 
City, IA
Mr. and Mrs. William C Sayre, 
Iowa City, IA
Karl F Schmidt, Leawood, KS 
Mr. and Mrs. Morton S 
Shanberg, Tampa, FL 
Dr. Siroos S and Mrs. Mary 
Shirazi, Iowa City, IA 
Daniel G Siegel, Weston, MA 
Frantz J and Mary J Silberger, 
Muscatine, IA 
Francis J Sinek, Catonsville, 
MD
Dr. Fred G and Mrs. Lurene R 
Smith, Iowa City, IA 
Rafat S Souryal, Arlington, VA 
Thomas W and Priscilla Mabie 
Stewart, Bradenton, FL 
Dean M Terry, Waverly, IA 
David H and Rhoda L Vernon, 
Iowa City, IA
Dr. Jeff Wagener, Iowa City,
IA
Dr. Christine P Weaver, 
Goshen, IN
Dr. Leslie and Mrs. Mildred 
Weber, Coralville, IA 
Miles and Bernice Weinberger, 
Iowa City, IA
James Strothman and Valerie 
Wilk, Arlington, VA 
Keith E and Pam H Wilson, 
Iowa City, IA
Lawrence B and Misty Wilson, 
Manassas Park, VA 
Dr. Hugh and Mrs. Sylvia 
Wolff, San Antonio, TX 
Darrell D and Shirley L 




Mr. and Mrs. Thomas 
Yoseloff, Colts Neck, NJ
Dr. Ernest J and Mrs. Donna 
M Zmolek, Oshkosh, WI
Contributing
Bertha H and Oren Alt, Iowa 
City, IA
Joy Rayman Anderson, West 
Burlington, IA
Clarence Andrews, Iowa City, 
IA
Mr. and Mrs. David E Archie, 
Des Moines, IA 
Carol A Aschenbrener, Iowa 
City, IA
Frances E Baker, Sun City, AZ 
Patricia B Baker, Humboldt, IA 
Dr. Charles L Balcer, Sioux 
Falls, SD
Amy J Becker, Winooski, VT 
John S Beckerman,
Maplewood, NJ 
Dr. Charles and Mrs. Martha 
Beckman, Kalona, IA 
Dr. Mary M Bell, Clare, IA 
Mildred Benson, Toledo, OH 
Thomas E and Teresa G Bentz, 
San Diego, CA
Dr. Ronald and Mrs. Christina 
Bohnenkamp, Glen Ellyn, IL 
Barbara S Bollinger, Blythe,
CA
Dr. and Mrs. Michael 
Bonfiglio, Coralville, IA 
Eleanor P Bonte, Aspinwall,
PA
Professor John P Boyle, Iowa 
City, IA
Theodore D Bozeman, Iowa 
City, IA
Christine Y Ferdinand and O 
M Brack Jr, Tempe, AZ 
Lowell D and Paula O Brandt, 
Iowa City, IA
Iver and Mary Brecht, 
Muscatine, IA
Katherine A Brose, Oakland, 
CA
Jean and Robert Brown, Iowa 
City, IA
Charisse Myers Buising, Des 
Moines, IA
Dr. Charles E and Mrs. Marie 
A Burbridge, W ashington, 
DC
Dr. and Mrs. Lloyd R Burley, 
Albuquerque, NM 
Dean E Burmeister, Stockton, 
IA
Professor Geraldine A Busse, 
Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Raymond L 
Bywater, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Arthur Canter, 
Iowa City, IA 
Dr. and Mrs. Richard M 
Caplan, Iowa City, IA 
Dr. James and Mrs. Ann 
Carillo, Long Beach, CA 
Catherine Soleman Chandler, 
Lombard, IL
Michael Chibnik, Iowa City, IA 
Dr. Kathryn A Coffman, San 
Antonio, TX 
Bernice A Connell, San 
Francisco, CA 
Melanie H and Steven W 
Cordes, Seminole, FL 
Joyce E Courtois, Waipahu, HI 
Dr. and Mrs. Dario A Covi, 
Louisville, KY 





Dr. Frederick B Crane, Iowa 
City, IA
Tom and Marianne Culhane, 
Omaha, NE
Dr. Peter C and Ms. Julie A 
Damiano, Los Angeles, CA 
George W and Mary E Darland 
Jr, Prescott, WI 
Sandra Sidler and Dennis A 
Davis, Spokane, WA 
William F Decker, Iowa City,
IA
Dr. Barbara J DeLong, Granite 
City, IL
David G and Freda Determan, 
Oklahoma City, OK 
Barbara I and William J 
Dewey, Iowa City, IA 
Rhonda E Dickey,
Philadelphia, PA 
Helen Diehl, Newton, IA 
Janice M Desirey and 
Christopher N Dodge, 
Minneapolis, MN 
Kenneth D and Arlene P 
Dolan, Iowa City, IA 
Jean E Dooley, Charlottesville, 
VA
Eugene and Juanita M 
Downey, Guttenberg, IA 
Dr. Charles E Driscoll, Iowa 
City, IA
Judith K Doorenbos, Iowa 
City, IA
Donald A Duck, Bettendorf, IA 
Darrell and Joy Eyman, Iowa 
City, IA
Britt E Ferguson, Portland, OR 
Professor Benjamin F Fisher 
IV, Oxford, MS 
Luke J and Susan S Flaherty, 
Iowa City, IA
Frances J Flick, Des Moines, IA
Dr. William D and Elizabeth 
Ann Ford, Iowa City, IA 
Helen Fowler, Tulsa, OK 
Margaret D Fowler, Ithaca, NY 
Martin S Frandsen, Bettendorf, 
IA
Nina A Frohwein, Iowa City, 
IA
Dr. David C and Jean K Funk, 
Iowa City, IA 
Dr. Dennis and Elizabeth 
Gallagher, Huntsville, AL 
John Gartner, Gisborne, 
Australia
Ross E Gearhart, Alford, FL 
Lawrence E Gelfand, Iowa 
City, IA
Arthur R and C J Giaquinta, 
Iowa City, IA
Michael D Gibson, Dubuque, 
IA
Dr. David A and Ms. Gloria I 
Glass, Great Lakes, IL 
Margaret J Govern, Darien, IL 
Allan D and Mary H Gralapp, 
Sigourney, IA
Donald J Green, North Kansas 
City, MO
Dr. Bernard I Green, West 
Islip, NY
Gerald L Greer, Eagle River,
WI
Anne-Mieke Halbrook, Culver 
City, CA
Mr. and Mrs. Charles A Hale, 
Iowa City, IA
The Honorable William C and 
Mrs. M Ruth Hanson, 
Jefferson, IA
Robert L Harberts, Hartford, 
CT
Rick and Sara Hartsock, 
Davenport, IA




James E Hawks, Bellevue, IA 
Judith D Hendershot, Iowa 
City, IA
Helen I Heneks, Port 
Townsend, WA 
Diana and Joseph Henry, 
Coralville, IA
Mrs. Loren Hickerson, Iowa 
City, IA
Robert C Hinshaw, 
Minneapolis, MN 
Leonard A Hitchcock, 
Pocatello, ID
Dr. Lydia Holm, Minneapolis, 
MN
Edwin A Holtum, Iowa City, 
IA
Delmar C Homan, Lindsborg, 
KS
Shirley K Houghtaling, 
Newton, IA
Joan L Hueffner, Dallas, TX 
Barbara J and Roger A 
Hughes, Muscatine, IA 
Iowa Book & Supply 
Company, Iowa City, IA 
James F and Jane R Jakobsen, 
Iowa City, IA 
Dr. Lester E Johnson, Half 
Moon Bay, CA 
Donn B Jones Jr, Omaha, NE 
Carol J and Timothy D Kane, 
Eau Claire, WI 
Gretchen R Kauffman, Des 
Moines, IA
Dr. Alexander C and Dr. Jean 
B Kern, Iowa City, IA 
Dennis R and Lorraine G 
Kiewiet, Altadena, CA 
Hongsup Kim, Huntington, 
NY
John R Kleinschmidt, Grinnell, 
IA
Barbara J Korn, Limerick, ME 
Gloria G Kraushaar, Fort 
Dodge, IA
James Lamonia, Park Ridge, IL 
Dr. David R Lampe, 
Alexandria, VA 
Arnold D Larson P.T.,
D ecorah , IA
Miriam S Laster, Iowa City, IA 
Dr. Erich J and Mrs. Jane L 
Lear, Nashua, NH 
Dr. Theodore S Lederman, 
Waterloo, IA 
Mr. and Mrs. Desmond 
Leigh-Hunt, Santa Barbara, 
CA
Melen E Levang, Duluth, MN 
David R Licht, St Louis Park, 
MN
Mary E Litofsky, Pasadena,
CA
Richard and Jean H 
Lloyd-Jones, Iowa City, IA 
Professor Henrietta L Logan, 
Iowa City, IA 
Dr. Sammy and Mrs. Rose 
Logsdon, Corpus Christi, TX 
Tatjana Lorkovic, New Haven, 
CT
Jean L MacDonald, Highland 
Mills, NY
Kenneth P MacDonald, Des 
Moines, IA
Mike Maddigan, Cedar Rapids, 
IA
John J Majhanovich, Pinedale, 
WY
Robert D Mann, Pasadena, CA 
Lucia A Marino, Iowa City, IA 
Katheryn E Marriott, Goleta, 
CA





Dean L Marshall, Burlington, 
IA
Dalma L Martin, Walla Walla, 
WA
Diane and J David Martin,
Iowa City, IA
Jane B McCall, Newton, IA 
Elizabeth McCollister, Iowa 
City, IA
Drs Paul I and Sue P 
McDevitt, Rock Island, IL 
Dr. Richard A and Mrs. Donna 
J McKay, Waterloo, IA 
Dr. K F and Mrs. Beulah G 
McLaughlin, Arlington, VA 
Karl K Merker, Iowa City, IA 
Clementine M Miller, Seattle, 
WA
Dwight M Miller, West 
Branch, IA
Dorothy W and Leslie G 
Moeller, Iowa City, IA 
Dr. and Mrs. David O Moline, 
Iowa City, IA
Mary and Russell W Monson, 
Iowa City, IA
Ensign Scott W Montgomery, 
FPO San Francisco, CA 
Helen L Morrison, Carroll, IA 
Madelyn Z and Richard L 
Naber, Arlington, TX 
Dr. Tae Yul Nam, Bethesda, 
MD
Gloria B Neckerman, Iowa 
City, IA
Louane L Newsome, Iowa 
City, IA
Dr. William and Mrs. Inez 
Noble, Southgate, MI 
Mary E Noble, Iowa City, IA 
James W Nollenberger, 
Englewood, CO 
Kenneth D Nowak, Marion, IA
Marilyn M and Ralph L Nunn, 
West Des Moines, IA 
Dr. Betsy B Olberding, Fort 
Harrison, MT
Michele A Olsen, Arlington 
Heights, IL
Robert A Oppliger, Iowa City, 
IA
Sue K Otto, Iowa City, IA 
M Jean Paige, La Porte City,
IA
George E Patz, Elmhurst, IL 
Mr. and Mrs. Stow Persons, 
Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Albert John 
Persson, Iowa City, IA 
Susan Phillips, Iowa City, IA 
David L Pittman, Jericho, VT 
Drs Mark and Shirley Pospisil, 
Iowa City, IA




Barbara A Rakel, Iowa City, IA 
Etta H Rasmussen, Iowa City, 
IA
Dr. Ruth E Ratliff, Cedar Falls, 
IA
Philip C Reed, Prospect, CT 
Sandra F Reuben, Los 
Angeles, CA 
Dr. Raonald M Rhatigan, 
Jacksonville, FL 
Craig S Ringgenberg, Auburn, 
WA
William H Roba, Davenport,
IA









Christopher and Helen Ryan, 
Iowa City, IA
Snoda L Ryan, Milwaukee, WI 
Norman Sage, Solon, IA 
Robert F Sayre, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. David Schaal, 
Iowa City, IA 
John N and Elizabeth A 
Schacht, Iowa City, IA 
Irving Schechter, St James, NY 
Mary Ann Schlichting, Omaha, 
NE
Dean and Donna T Schluetter, 
Waterloo, IA
Lousie Schoenjohn, Mapleton, 
IA
Dale A Schulz, St Louis, MO 
Irvin B Schwartz, New York, 
NY
Rose Schwichtenberg, Cedar 
Rapids, IA
Grant V and Michelle T 
Scorsone, Sunnyvale, CA 
Dr. and Mrs. Gordon W 
Searle, Iowa City, IA 
Nancy Seiberling, North 
Liberty, IA
Peter M Shane, Iowa City, IA 
Mr. and Mrs. Lewis Shuh, 
Davenport, IA
Susan Shullaw, Iowa City, IA 
Eleanor P Simmons, Iowa City, 
IA
Elaine C Simpson, Palm Bay, 
FL
Dr. Bryan and Ms. Janet 
Sitzmann, Gladstone, MO 
Terry L Small, Bloomington, IL 
M Jane Smith, Omaha, NE 
James G Snitzer, Iowa City, IA 
Dr. Paul S and Ms. Almut M 
Grutzner Spalding, 
Jacksonville, IL
Dr. Mervin J Specht, Iron 
Mountain, MI
Lenora J Speer, Stanwood, IA 
Dr. James E and Mrs. Janet L 
Spoden, Cedar Rapids, IA 
E Marie Spoelstra, Colorado 
Springs, CO
Frederick R Spratt, San Jose, 
CA
David and Deirdre Stam, 
Syracuse, NY
Lois I S and Walter V Starry, 
Sun City Center, FL 
Joy M Steele, Riverside, IA 
Gary E and Judith K Steeples, 
Ottumwa, IA
Drs Michael Gorga and Mrs. 
Patricia Stelmachowicz, 
Omaha, NE
Dr. Ralph I and Mrs. Barbara 
Stephens, Iowa City, IA 
Dr. Stephen and Mrs. Dorothy 
Stewart, Marion, IA 
William A Stoppel, Des 
Moines, IA
Curtis W Stucki, Olympia, WA 
Mr. and Mrs. Dewey B Stuit, 
Iowa City, IA
Bernard L Swords, Burlington, 
IA
Frances Szeman, Albuquerque, 
NM
Rijn and Richard Templeton, 
Iowa City, IA
George K Thompson Jr, San 
Francisco, CA 
Ernest R Thompson, Cedar 
Rapids, IA 
Dr. Robert K Thorp, 
Jeffersontown, KY 
John P Tolson, Newton, IA 
Tom Valentine, Iowa City, IA 





Alice J and Dennis C Vierra, 
Arlington, VA
Professor Himie and Mrs. Lois 
Voxman, Iowa City, IA 
Professor Robert S Wachal, 
Iowa City, IA
Kathleen and John Wachei, 
Iowa City, IA 
Dr. Margaret A Waggoner, 
Haydenville, MA 
Dr. Jerry and Mrs. Judith 
Walker, Iowa City, IA 
John J Walsdorf, Portland, OR 
Dr. William C Weese, Phoenix, 
AZ
Charles G W endt, Iowa City, 
IA
James W White, La Crosse, WI 
Robert A Wiley, Iowa City, IA
Carlton Willers, Philadelphia, 
PA
James R and Laura A Williams, 
Dallas, TX
Dr. Eugene A Winter, Jackson 
Heights, NY
Dr. Doris Wright, Tucson, AZ
Sarah Wulfekuhler, Mason 
City, IA
G W and Alfaretta Young,
Rock Island, IL
David Zaehringer, Glen Cove, 
NY
Linda K and William R 
Zimmerman, Addison, IL
Joan Liffring-Zug and John D 
Zug, Iowa City, IA
Marjorie G Wilhite, Iowa City,
IA
Friend
Jon L Acton, Fremont, IN 
Marion W and Rose H Wilson 
Adams, Shingle Springs, CA 
Dr. Kathryn M Aden, 
Urbandale, IA 
Thomas E Albright, East 
Lansing, MI
Dana L Alessi, Plainsboro, NJ 
Frank T Allen, Iowa City, IA 
Dr. Louis T Almen, Greenville, 
PA
Dr. Yvionne M Andejeski, 
Wheaton, MD 
Lt. Col. Glen M Anderson, 
Universal City, TX 
Dr. George F Andreasen, Iowa 
City, IA
Marjorie A Andrews, 
Davenport, IA
Dr. Paul D and Mrs. Dorothy 
E Anneberg, Carroll, IA 
Vahe A Aprahamian, Des 
Moines, IA
Annette A Argali, Austin, TX 
Donovan L Bailey, 
Marshalltown, IA 
B B Ballantyne, Iowa City, IA 
Sandra Ballasch, Iowa City, IA 
Raymond Banner, Des Moines, 
IA
James C and Suzanne M 
Barbaresso, Rochester, MI 
Caroline A Barnes, Davenport, 
IA
Barbara P and John C Barrett, 
Des Moines, IA 




Gladys S Bartholow, 
Washington, IA 
Lewis A Bartley, Downers 
Grove, IL





Thomas Bates, Sigourney, IA 
Mary K Battenschlag, Aurora, 
IL
Dr. William C Baum, Grand 
Haven, MI
Drs H Murray and Elisabeth B 
Baylor, Galesburg, IL 
Elizabeth and Matthew 
Beacom, Gaithersburg, MD 
Prof Harold W and Mona K 
Beams, Iowa City, IA 
Ruth and Samuel Becker, Iowa 
City, IA
Charlotte C Bedford, New 
York, NY
Dr. Henry C and Mrs. Lucille 
R Beebe, Belmont, MA 
Todd C and Jane M Bell, 
Parchment, MI 
Andrew and Mary Belz, 
Walker, IA
Mr. and Mrs. Fred Benedict, 
Ottumwa, IA 
Charles R Benson, Eureka 
Springs, AR
Gladys S Benz, Iowa City, IA 
Peter G Berent, New York, NY 
Jayne L Bergman, Cedar 
Rapids, IA




Cornelia Anderson Biggers, 
Palm Harbor, FL 
Helen E Birchard, Cazenovia, 
NY
Christopher A and Connie 
Roger Bjornstad, Okoboji, IA 
Julia A Blair, Iowa City, IA 
Malcolm F and Beverly A 
Bolton, Phoenix, AZ 
Mr. and Mrs. Willard L Boyd, 
Chicago, IL
William G C Boyken,
Chippewa Falls, WI 
Dr. Dennis Bradshaw, 
Memphis, TN 
Alfred L and Mrs. Mary E 
Brandt, Des Moines, IA 
Col. William J and Mrs.
Pamela Braune, Kansas City, 
MO




Susan S Bredensteiner, 
Lousiville, KY 
Susan E Brinkmeyer, Iowa 
City, IA
Stephen W Brinton, Redmond, 
WA
Terrence A Brooks, Seattle,
WA
Thomas E Brown, Iowa City,
IA
Larry C Bruse, Iowa City, IA 
Ann E Bublitz, Minneapolis, 
MN
E Allen Buck, Iowa City, IA 
Jerome H Buff, Scarsdale, NY 
Kay Burford, Iowa City, IA 
Dr. E Bradford Burns, Los 
Angeles, CA
Paul Thomas Campbell, Cedar 
Rapids, IA 
Dr. Rita A Carey,
Moorestown, NJ 
Christy Carleton, Fairfax, CA 
Eddie Carpenter, Jacksonville, 
IL
Mary G Carroll, Cedar Falls,
IA
Archie N Carter, Hopkins, MN 
Marcella E Cass, Naperville, IL 





John and Mable M Chandler 
Jr, Dallas, TX
Michael W Chapin, Shawnee 
Mission, KS
Wallace Chappell, Iowa City, 
IA
Karen H Chappell, Iowa City, 
IA
Marcia A Chekal, Chicago, IL 
Professor David R Cheney, 
Toledo, OH
Linda O Chimenti, Centerville, 
OH
Frankie M Cirasole, Phoenix, 
AZ
Mark A Coats, Dahlonega, GA 
Thomas B Colbert, 
Marshalltown, IA 
Zilpha Colee, Loveland, CO 
Mrs. Carroll Coleman, Iowa 
City, IA
Berwyn F Collentine, 
Sacramento, CA 
Helen Catherwood Collier, 
Grand Junction, CO 
John J Collins, Chicago, IL 
Nancy R Colyer, Lawrence, KS 
John H Comer, Ellerbe, NC 
Dr. Syndy K Conger, Macomb, 
IL
Dr. Robert J Connole,
Missoula, MT 
Maisie L Connolly, Little 
Silver, NJ
Mary E Cook, Center Point, IA 
Phyllis C Coonrod, Edina, MN 
John A Coover Jr.,
Hastings, NE
Dario A Cori, Louisville, KY 
Andrew L Coulter, Edina, MN 
Prof Jeffrey L Cox, Iowa City, 
IA
Joyce Crawford, Cedar Rapids, 
IA
Reverend Peter Cross, Iowa 
City, IA
Jeanne E Crow, Goose Lake, 
IA
Mr. and Mrs. Robert W 
Cryder, Iowa City, IA 
Phillip D Cummins, Iowa City, 
IA
Chanh Trung Cung, Morris 
Plains, NJ
Robert D Curtis, Ellington, CT 
Betty I Monroe and Charles D 
Cuttler, Iowa City, IA 
Dr. Edwin Dale, Blue Ridge, 
GA
Mr. and Mrs. Robert H Darby, 
Iowa City, IA
Charles F Darley, Iowa City,
IA
Susan and Verle Dau, 
Davenport, IA
Mary L Davidson, Urbana, IL 
Dennis A Davis, Spokane, WA 
Edith Davis, Cedar Rapids, IA 
R L Davison, Clarion, IA 
Dr. David and Mrs. Shirley 
Sindt Day, Iowa City, IA 
Arlin D and Monica M De 
Jong, Bluff City, TN 
Todd DeGraff, Iowa City, IA 
Douglas O and Mary Ann 
deShazer, Omaha, NE 
Lillian Desmarias, Chillicothe, 
MO
Dorothy A DeVoss, State 
College, PA
Shirley B Dick, Keokuk, IA 
Jack W Dickey, Iowa City, IA 
Col. Verlin D Dickman, 
DeSoto, TX
Richard Dilley, Springfield, IL 
Dr. Kevin and Mrs. Elizabeth 




Dorothy K Doolittle, Iowa 
City, IA
Dr. Dean S Dorn, Sacramento, 
CA
Catherine and Larry Dostal, 
West Burlington, IA 
Thomas S and Barbara E 
Douglass, Davenport, IA 




Dr. J Gordon and Mrs. Helen 
L Eaker, Houston, TX 
Robert A Ebenhahn, Saratoga, 
CA
Doris T Eckhardt, Fairfax, VA 
Helen P Ecklor, Fort Dodge,
IA
J.M Edelstein, Venice, CA 
Dr. J Michele Edwards, 
Minneapolis, MN 
Virginia M Edwards, 
Davenport, IA
Gertrude M Ehlers, Davenport, 
IA
Richard and Joan D Eimas, 
Iowa City, IA
Matilda F Eliason, Escalon, CA 
David C Elschlager, Hamilton, 
IL
Dr. Thomas Emmett, 
Indianapolis, IN 
Barbara E Erbe, Rochester, MN 
Dr. Ann R Ernst, Dubuque, IA 
Mary S Ernst, Marion, IA 
Dr. and Mrs. Maurice Estes, 
Cedar Rapids, IA 
Eunice Ulish Fahey, Columbia 
Falls, ME
Terry W Fahy, Tucson, AZ 
Joan Falconer, Iowa City, IA 
Signi Falk, Cedar Rapids, IA
Dr. David and Mrs. Marty 
Faulk, Glen Ellyn, IL 
Phil H Feddersen, Clinton, IA 
Dr. Helen and Norman 
Felsenthal, Merion Station, 
PA
Warren C Fierce, Davenport,
IA
Mary L Fischbeck, Mason City, 
IA
Grace A Fitzgerald, Coralville, 
IA
Bernardine Chadourne and 
John F Fitzloff, Lombard, IL 
James B Fitzmaurice, Flagstaff, 
AZ
Dr. Marie E Flatley, San Diego, 
CA
Josephine V Fletchall, Webster 
City, IA
Virginia Flora, Estes Park, CO 
Helen E Focht, Iowa City, IA 
James E Foley, Davenport, IA 
Jeffrey A Ford, Dallas, TX 
Dr. George W Fox, Glendale, 
MO
Garry R and Sue K Frandson, 
Tempe, AZ
Nancy and Ronald French, San 
Juan Capistrano, CA 
H Bruce Friedrich, Iowa City, 
IA




Frances and J Curtis Frymoyer, 
Wilton, IA
John W and Kathy J Fait 
Fuller, Iowa City, IA 
Dr. E St Clair Gantz, Albia, IA 
Andres E Garcia-Rivera, 
Englewood, CO 




Scott S and Julie H Gasway, 
Cedar Rapids, IA 
David and Joyce Gerleman, 
Coralville, IA
Dr. John M Gerwin, M ountain 
Brook, AL
Ralph E Giesey, Iowa City, IA 
Arthur Goldsmith Jr., 
Clarksville, TN 
Michael J Goodwillie, Omaha, 
NE
V S Gopinath, Lenexa, KS 
Jerome C Gorby, South 
Charleston, WV 
Kelly A Gorman, Chicago, IL 
Lawrence R Gorman, Iowa 
City, IA
Mark A and Sandra K Grady, 
Fox Point, WI
William A Graf, Iowa City, IA 
Eileen and Robert Grahl, 
Potomac, MD 
Christina H Grant, North 
Liberty, IA
Holly Wilson Greene, San 
Leandro, CA
David J Gregory and Mary 
Von Ah-Gregory, Iowa City, 
IA
William M Gude, Bristol, IN 
Helen M and V E Guthrie,
Polk City, IA 
Kenneth E Hadwiger, 
Charleston, IL 
Mark L Hagen, Plano, TX 
Dr. Jack W C Hagstrom, Water 
Mill, NY
Dr. Richard O Haight, 
Appleton, WI




Kimberly S Fless and Michael J 
Hanson, Des Moines, IA 
Zoe Tracy Hardy, Aspen, CO 
Dean A Hargens, Solon, IA 
Helen H Haroutunain, 
Milbridge, ME
David W Hart, Fayetteville, AR 
June E Hauck, Richland, MI 
Eileen and William Paul 
Havekost, Des Moines, IA 
Ellis Hawley, Iowa City, IA 
Marguerite C Heath, Bronson, 
IA
Mr. and Mrs. Robert M 
Hedges, Mercersburg, PA 
James B Hemesath, Alamosa, 
CO
Mr. and Mrs. Frederick V 
Hendershot, North Liberty, 
IA
Richard E Henriksen, Crystal, 
MN
Karen A Hetzler, Davenport,
IA
Jane L Hildebrand, Brunswick, 
GA
Dr. Jean M Hindson, La 
Crosse, WI
Howard H Hintze, Grawn, MI 
Lynne Hirleman, Iowa City, IA 
Marilyn P Holmes, Memphis, 
TN
Dr. George E Honeywell,
Casas Adobes, AZ 
Joanne T Hostert, Minneapolis, 
MN
Dr. Richard and Mrs. Chris 
Hovda, Wausau, WI 
Jeanne Howard, Torrington, 
WY
Dr. Howard and Mrs. Frances 





David D Hudson, Coralville,
IA
Daniel G and Juliana G 
Huiskamp, Cresco, IA 
Mr. and Mrs. Marion L Huit, 
Iowa City, IA 
Rev. Richard H Humke, 
Louisville, KY
N Violette Hunter, Maryville, 
MO
Renee Huntley, Iowa City, IA 
Dr. Marshall D Huston, Cedar 
Falls, IA
Katherine Ihm, Newton, IA 
Dr. Richard J Imbra, Tuxedo 
Park, NY
Constance and W R Irwin,
Iowa City, IA 
Gregory K and Hong Im 
Iverson, Iowa City, IA 
Dr. Jerry I Jacobson, Fresno, 
CA
Dr. Tamera and Mrs. David 
Jahnke, Springfield, MO 
Dr. Beverly A James, 
Portsmouth, NH 
Jean Middleton and Sydney V 
James, Iowa City, IA 
Jon S Janes, West Des Moines, 
IA
Judith L and Lynn C Jehly, 
Cedarburg, WI
Laura L Jensen, San Diego, CA 
Karen J Johnson, Chicago, IL 
Rebecca L Johnson, Iowa City, 
IA
Nicholas Johnson, Iowa City, 
IA
Julie K Johnston, Denver, CO 
Dr. H Rodman and Mrs. Mary 
J Jones, Tulsa, OK 
Idamae Jones, Iowa City, IA 
Rebekah A Jones, Portland,
OR
Willima H Jones, Yorkville, IL 
Kenneth J Judiesch, Iowa City, 
IA
James J Julich, Iowa City, IA 
Marie W Kaalberg, Nichols, IA 
Dr. George T and Ms. Kristine 
C Karnezis, Naperville, IL 
John J Kelly, Urbandale, IA 
Dr. John R Kennedy Jr, 
Knoxville, TN 
Jeffrey D and Carolyn L 
Kennedy, St Louis, MO 
Dr. Joan M Kepros, Cresco, IA 
Kathryn Kessler, Satellite 
Beach, FL
Martha M Keyes, Troy, NY 
Susan J Kinley, Iowa City, IA 
Kathryn J Kjaer, Ft Collins, CO 
Dr. Richard J and Mrs. Joanne 
D Klich, Kent, OH 
Eric S Knievel, FPO San 
Francisco, CA
Dr. Paul A Knights, Meadville, 
PA
James and Madlyn Knouf, San 
Antonio, TX
George F Kohn, Salinas, CA 
Linda K Kokemuller, Freeport, 
ME




Virginia E Kraatz-Hickey, 
Arroyo Grande, CA 
Dr. Jay H and Mrs. Kathryn 
Krachmer, Iowa City, IA 
Beverly M Krueger,
Burlington, IA 
Dr. Paula M Nelson and Mr. 
Stephen C Krumpe, 
Platteville, WI 





Rudolf E Kuenzli, Iowa City, 
IA
Valerie M Lagorio, Iowa City, 
IA
Dawn M and Leslie L Landes, 
St Louis, MO
Judith A Lange, McHenry, IL 
Jeffrey C Langel, Dallas, TX 
Leon L Langlitz, Lenexa, KS 
Catherine Larson, Oxford, IA 
Dr. Elizabeth Latosi Sawin, St 
Joseph, MO 
Eliza Ngar-Ming Lau, 
Blacksburg, VA 
Dr. Ruth Lautenbach, Salem, 
OR
William V Leaming, Durham, 
NC
Mary K Lemke, Duluth, MN 
Addie Lewis, Coralville, IA 
Selina S Lin, Iowa City, IA 
Dirk F Lindner, Ralston, NE 
Robert S Lininger, Cambridge, 
MN
Robert J Logan, Austin, TX 
Nancy J Lonergan, Cedar Falls, 
IA
Donna J Loop, Helena, MT 
Eric D Loring, Scottsdale, AZ 
Barry J Losh, Des Moines, IA 
Dr. James and Mrs.
Gwendolyn Lowe, Iowa 
City, IA
Dolores Hubly Lozier, Mason 
City, IL
Mr. and Mrs. Woodrow 
Ludtke, Davenport, IA 
Emil A Luft, Huntsville, AL 
Clara M Luhman, Sacramento, 
CA
Dr. Kathleen Lukken, Ogden, 
UT
Capt James and Mrs. Diana 
Lund, Fort Sill, OK
Ethel B Lund, Des Moines, IA 
Dr. Charles T Lutz, Iowa City, 
IA
Morgan J Lyons, Arlington, TX 
Judith L Macy, Iowa City, IA 
Mary Jean Madsen, Iowa City, 
IA
R W and Cynthia A Madsen 
Jr, West Burlington, IA 
James L Magmer, Wilsonville, 
OR
Gladys E Manning, Iowa City, 
IA
John P Margis, Marion, IA 
Donald G and Kathleen B 
Marshall, Iowa City, IA 
Gail E and John D Marshek, 
Newport Beach, CA 
Rebecca E Martin, Ossining, 
NY
Dr. Ronald M Mason, 
Carterville, IL
Margaret J Mason, Peoria, IL 
Jerome Mauer, Dunlap, IL 
Vern E McCoy, Fresno, CA 
Beth J Levy-McCullough and 
Michael E McCullough, 
Chicago, IL




Dale R McFarland, Dallas, TX 
Linda M McGowan-Fried, Los 
Angeles, CA
Mary R McInroy, Iowa City,
IA
J Lester McKay, Gibson, IA 
Frances H McRoberts, 
Muscatine, IA
Elinor L Medberry, Elgin, IA 
Dr. John and Mrs. Sandra 
Meis, Sioux City, IA 




Merikay M Mestad, Garner, IA 
Pauline Millen, Des Moines,
IA
A David and Teri L Miller, 
Washington, DC 
Dr. Robert B and Mrs. Lynette 
A Miller, Madison, WI 
Kathleen Miller, Green Valley, 
AZ
Rachel and Vincent Mills, 
Cedar Rapids, IA 
Pearl M Mirich, Iowa City, IA 
Corinne E Lovick Mitchell, 
Urbandale, IA
Nancy E Mock, Santa Fe, NM 
Dr. Daniel T Moe, Oberlin,
OH
James P Mohler, New York,
NY
William M Moldoff, Nassau, 
NY
Hughlett and Joan B Morris, 
Iowa City, IA
Dorothy M Morrison, Phoenix, 
AZ
Jerome C Moss, Columbia,
MO
Mr. and Mrs. Robert W Munn, 
Iowa City, IA
David S Murray, Austin, TX 
Mp Mustaine, Iowa City, IA 
Robert L Nash, Dallas, TX 
Thomas G and Laura M Neff, 
Lubbock, TX
David A Nelson, Eldridge, IA 
Jay S Nelson, Chicago, IL 
L Brooke Nelson, Inverness, IL 
Marion Nelson, Alexandria,
VA
Paul H Nelson, Huntsville, TX 
Robert D Nelson, Exira, IA 




Dr. Nina J Noring, 
W ashington, DC 
Diane K Notch, West Des 
Moines, IA
Kathi A Olin, Pewaukee, WI 
Dr. James G and Mrs. Anne C 
Olson, Madison, WI 
Alfred and Shirley Oppelt, 
Muscatine, IA 
Dr. Don N and Mrs. Anna 
Marie H Orelup, Albia, IA 
Susan M Oster, Libertyville, IL 
Marion T Ottilie, Citrus 
Heights, CA
Mary E Page, Chicago, IL 
Ellen L Palmer, Oak Park, IL 
Diane Parkin-Speer, San 
Marcos, TX
Helen M and Joesph L Parrish, 
West Des Moines, IA 
Marjorie L Pearsall, Golden, 
CO
Richard J and Sandra Lynn 
Pech, Canton, OH 
Judith Pendleton, Iowa City,
IA
Scott L Petersen, Eagan, MN 
Michael D Pfeffer, Crete, IL 
Dr. Paul C Pickett, Fayette, IA 
Ron J Pieper, Blacksburg, VA 
Mr. and Mrs. William Pierrot, 
Newburgh, IN
Andrew B Piro, Iowa City, IA 
Jo Ann Pitkin, Arlington, MA 
Von Pittman Jr., Iowa City, IA 
Lt. Col. LaVerne W Poland 
Ret, Pearl City, HI 
Christopher R Porter, Chicago, 
IL





Matina P Preftakes, Des 
Moines, IA
Dr. Steven P Price, Iowa City, 
IA
Miriam Prosser, Rowland 
Heights, CA
Robert J Quinn, Brookhaven, 
NY
Rudolph K Radies, Warren, MI 
Keith A Rageth, Iowa City, IA 
Alberta Randall, Iowa City, IA 
Gretchen Grovert Randall, 
Chicago, IL
Dorothy K Ray, Iowa City, IA 
Tom W and Ann M Rice, 
Winooski, VT
Mary E Richards, Dubuque, IA 
Lori A Brown Richardson, 
Knoxville, IA
Dr. Hal B Richerson, Iowa 
City, IA




Dr. Patricia A and Mr. Stephen 
R A Robinson, Davenport,
IA
James M and Jenny L Rogers, 
Tampa, FL
Earl M Rogers, Iowa City, IA 
Barbara and Wendell Rollins, 
Fort Dodge, IA
Irene S Rosenbaum, Iowa City, 
IA
Brian M Ross, Brooklyn, NY 
Mr. and Mrs. Gordon S 
Rowley, DeKalb, IL 
William L Ryan, San Francisco, 
CA
Bruce E and Hollis A Sacco, 
East Moline, IL 
Beth D Sams, Muscatine, IA
Dr. David L Samuelson, 
Davenport, IA 
Rev. Caroll O and Ms.
Annabel B Satre, 
Minneapolis, MN 
Richard J Schenkelberg, Cedar 
Rapids, IA
Dr. Donald S Schier, Chapel 
Hill, NC
Judith Hershfield Schlesinger, 
Libertyville, IL 
Dr. Donald J Schmidt, 
Lunenburg, MA 
Janice R and Marvin N 
Schmitz, Dubuque, IA 
Walter W Schneider, Cedar 
Rapids, IA
Laura J Scholten, Pelham, NH 
David E Schoonover,
Coralville, IA 
Karen E and Michael J 
Schoville, Bettendorf, IA 
Rebecca Schubert, Kansas City, 
MO
Wilma E Schultz, Yalaha, FL 
Mr. and Mrs. Rudolph W 
Schulz, Iowa City, IA 
Ivan A and Marian H 
Schwabbauer, Coralville, IA 
Dr. Catherine R 
Schwichtenberg, Amherst, 
MA
Dr. Richard and Mrs. Melanie 
Scupham, West Des Moines, 
IA
Morton J and Susan E 
Seidenfeld, Pleasant Ridge, 
MI
Robert B Sennish, Piermont, 
NY
John A and Kim Sether, Le 
Mars, IA




Keith A Sharon, Cedar Rapids, 
IA
Garold E Sheda, Taylor, MI 
Timothy R Shipe, Iowa City,
IA
Barbara A Siebenschuh, Iowa 
City, IA
Dr. Donald and Mrs. Patricia 
Sierk, Bettendorf, IA 
Harlan L Sifford, Iowa City, IA 
Virginia Sigmund, Cedar 
Rapids, IA
Dr. Erich W Six, Iowa City, IA 
Ellen L Skinner, Lexington, KY 
Mary Lou Slaughter, Bend, OR 
Elizabeth M Sloan, Des 
Moines, IA
Mary Jo Small, Iowa City, IA 
Marian M Smith, Iowa City, IA 
Karen E Soehren, Frederick, 
MD
Tim Solinger, Iowa City, IA 
Dorothy E Spear, Adel, IA 
Dr. Frederick and Mrs. Mary 
Sperry, Clarinda, IA 
Seymour E Spilka, Forest Hills, 
NY
Mr. and Mrs. D.C 
Spriestersbach, Iowa City,
IA
James C Stallons, Aurora, IL 
Paul R Staman, Amana, IA 
Dr. Donald H Stefanson, 
Birmingham, AL 
Mary E Stilson, Davenport, IA 
Dr. Dwayne D Stone, Marietta, 
OH
Lt. Col. William and Ms. Janet 
Stone, Colorado Springs, CO 
Susan Masden Stone,
Macomb, IL
Jeffery and Kayla Stratton, 
Sioux City, IA 
Carl Sutton, Denton, TX
W Dean Swanson, 
McMinnville, OR 
Ric A Sweeting, 
Independence, MO 
Daniel L and Ann K Taddie, 
McKenzie, TN
Dale B Tauke, Lake Forest, IL 
Helen S Thackaberry, Akron, 
OH
Dr. Evan A Thomas, Des 
Moines, IA
Dr. H Stanley Thompson, 
Oxford, IA
Mark and Bette Thompson, 
Iowa City, IA 
Irene M Thompson, 
Davenport, IA 
Peter B and Lorene R 
Thurman, Marion, IA 
Dr. Catherine A and Mr. 
Michael W Tkacz, Mount 
Rainer, MD
Dr. Robert J Tollefson, Storm 
Lake, IA
Bonnie J and Richard D 
Tomlin, Kingman, AZ 
Linda G Toohey, Saratoga 
Springs, NY
Dr. John E and Mrs. Clarine E 
Tyrrell, Manchester, IA 
Vona Custer Van Cleef, El 
Paso, TX
Helen M and Roy W Van Der 
Kamp, Rock Island, IL 
Mark and Susan Vander 
Linden, Gig Harbor, WA 
Janice M Varn, Gordon, NE 
Pamela J Vaughan, Rockford, 
IL
Matthew M and Rhonda L 
Vogel, Canton, IL 
Carol Sue Vogt, Iowa City, IA 





Dr. Robert F Wagstaff, 
Humboldt, IA 
Jonathan and Laura Wait, 
Littleton, CO
Timothy Walch, Iowa City, IA 
John Waldorf, Rock Island, IL 
James W Wallace, Des Moines, 
IA
Katherine L Walter, Lincoln, 
NE
Mei-Chih Wang, Ithaca, NY 
Steven R and Diana Hix 
Warner, Muscatine, IA 
Robert E Watkins, Chicago, IL 
Helen S Watts, Dubuque, IA 
Mrs. Stanley Wawzonek, Iowa 
City, IA
Janet G Way, Wayne, PA 
Marylin D Weber, Evanston,
IL
Dr. William J Weiersheuser, 
Concord, NE
Donna R Welter, Iowa City, IA 
Dennis C Wendell, Ames, IA 
Dorothea W estern, Sun City, 
AZ
Alan I Widiss, Iowa City, IA 




Marion L Williamson, 
Heathsville, VA 
Doris Freda and John B Wilson 
Jr, London, England 
Judy A Winistorfer, Marion, IA 
Carol H Winter, Iowa City, IA 
Melvin Wolfson, Chappaqua, 
NY
Robert J Wollin, Topeka, KS 
Jonette E Wood, Oregon, IL 
Richard O Woodard, West 
Union, IA
Elinor Woodhouse, Cedar 
Rapids, IA
R Howard Worst, Muscatine, 
IA
Chun-Fang Wu, Iowa City, IA 
William K Wulf, Sigourney, IA 
Emerson G Wulling, LaCrosse, 
WI Yii-Miin Yu, East 
Brunswick, NJ
Katherine M Zastrow, Charles 
City, IA
Helen E Zeller, Iowa City, IA 
Marie B Zerwas, Plano, TX 
Ekhard E Ziegler M.D., Iowa 
City, IA
Dean L and Linda L 
Zimmerman, Monroe, MI
Student
Mr. Jeffrey Cooper, 
Philadelphia, PA 
Mr. Gary T. Eng, Milan, IL
Grace Eno Iniama, Iowa City, 
IA
Subscriber
American Antiquarian Society, 
Worcester, MA 
Arizona State University 
Library, Tempe, AZ 
Baylor University Library, 
Waco, TX
Bodleian Library, Oxford, 
England
British Library, West 
Yorkshire, England 





Russell D. Cole Library, Mt. 
Vernon, IA
Davenport Public Library, 
Davenport, IA 
Free Public Library, Council 
Bluffs, IA
Grinnell College Library, 
Grinnell, IA
Indiana State University 
Library, Terre Haute, IN 
Iowa City Public Library, Iowa 
City, IA
Iowa State University Library, 
Ames, IA
J. Paul Getty Center Library, 
Santa Monica, CA 
Loras College, Dubuque, IA 
Louisiana State University 




Northern Illinois University 
Library, DeKalb, IL 
Northwestern University 
Library, Evanston, IL 
Public Library of Des Moines, 
Des Moines, IA 
Southern Illinois University 




Stanford University Library, 
Stanford, CA
Syracuse University Library, 
Syracuse, NY
Trinity College-Watkinson 
Library, Hartford, CT 
University of California 
Libraries, Berkeley, CA 
University of Chicago Library, 
Chicago, IL
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